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Annual Reports
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Norridgewock
FOR THE
Year Ending February 15, 1931
Printed by
THE SKOWHEGAN PRESS 
Skowhegan, Maine
mar 5 1931
Town Officers, 1930-1931
Clerk
BASIL B. AMES
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
HARRY D. BURGESS ALFRED B. EVERETT
IRA N. KNOWLEN
Treasurer
CHARLES A. MOORE
Road Commissioner
H. F. TOBEY
Fire Warden 
W. G. SOULE
School Committee
CHAS. A. MOORE, term expires 1931
BASIL B. AMES
GLADYS CROSBY
Superintendent of Schools 
RAYMOND S. FINLEY
Tax Collector 
CHARLES R. MILLER
Auditor
L. R. FOLSOM
Trustees o f Public Library 1
MRS. FANNIE B. HUSSEY, term expires 1931 
DR. H. W. SMITH, term expires 1932
MRS. GRACE SMITH, term expires 1933
LELAND S. MERRILL, term expires 1934
L. R. FOLSOM, term expires 1935
1444-o'J
Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
ASSESSORS’ DEPARTMENT
RAISED AT ANNUAL MEETING 1930
Selectmen’s services ......................................  $700.00
Town treasurer ..............................................  100.00
Town clerk ......................................................... 10.00
Town auditor ....................................................  100.00
Superintending school committee ...............  72.00
Superintendent of schools ............................  550.00
Three town act ..............................................  3,000.00
Roads, highways and bridges ................   3,500.00
Sidewalks and street drains ........................ 625.00
Maintenance patrol roads ............................  810.00
Snow roads ......................................................  1,000.00
Tarring Main street ......................................  400.00
50-50 highway ................................................  50.00
Library ...............................................................  300.00
Support o f poor ..............................................  1,000.00
Contingent fund ............................................  500.00
Schools ............................................................... 12,200.00
Insurance school buildings .......................... 50.00
Repairs on school buildings ........................ 1,400.00
Bonded debt and interest ..............................  2,580.00
Interest temporary loans ............................ 500.00
Fire department .............................................  700.00
Street lights ....................................................  1,000.00
Physical education ..........................................  500.00
J. P. Huntoon fund ........................................  1,225.00
Bridge dedication ............................................  100.00
----------------- $32,872.00
APPROPRIATIONS
Memorial Day . 
School physician
$50.00
50.00
$100.00
4INVENTORY
Real estate, resident .....................................$504,900.00
Real estate, non-resident ............................^118,645.00
Personal estate, resident .............................  105,165.00
Personal estate, non-resident .....................  6,600.00
(■2 7  C v  / ! > *
Total valuation $735,310.00
Assessed $ .053. on a dollar ... 
Assessed on 497 polls at $3.00 
Estimate on automobiles ......
$38,971.43
1,491.00
2,165.66
---------------  $42,628.09
Voted by town .........
Overlay in assessing
State tax ...................
County tax ...............
$32,872.00
2,056.80
6,079.31
1,619.98
---------------  $42,628.09
COLLECTOR’S DEPARTMENT
Tax committed to Chas. R. Miller ...........  $42,628.09
Interest on overdue taxes ...........................  29.26
Supplementary tax ........................................ 106.00
----------------- $42,763.35
Less abatements ............................................ 472.29
Balance .......................................... $42,291.06
Cash receipts by treasurer .........................  $42,763.35
Less abatements paid to C. R. Miller .......  472.29
----------------- $42,291.06
Collected on automobiles above estimate .. $375.08
ABATEMENTS
Fred C. Allen, paid elsewhere ...................  $3.00
Kayle Baker, paid elsewhere ...................... 3.00
Edward H. Bates, paid elsewhere ...............  3.00
Bert Bartlett, paid elsewhere .................... 10.95
Levite Bellefleur, paid elsewhere ...............  3.00
Chas. E. Bigelow, old age ............................ 3.00
Sam Bollier, paid elsewhere ........................ 3.00
Anthony Bruce, error ....................................  3.00
Leonard Bowden, error ................................  3.00
Congo. Church, error ....................................  21.20
O. C. Comstock, cannot be found ...............  3.00
Geo. Copp, paid elsewhere ............................ 3.00
Newton Crowe, not of age .......................... 3.00
Vern Dickinson, cannot be found ................ 3.00
F. L. Fletcher, error in assessing ............  3.00
J. H. Forman, error .....................................  3.00
Edwin Gilman, poverty ................................  3.00
Anthony Light, error ....................................  3.00 «
Andrew Light, error ....................................  3.00
Doris McKinney, error ................................  3.00
Wm. McDonald, old age ................................  3.00
Eugene McLaughlin, left town .................... 3.00
Vernon Merrow, paid elsewhere ...............  3.00
Ernest Merrow, not o f age ..........................  3.00
Walter Merrill, out of town ........................ 5.12
Frank Miner, paid elsewhere ...................... 3.00
Wilbur Murray, error ....................................  3.00
Calvin Pierce, old age ..................................  3.00
Paul Provost, poverty ..................................  3.00
Joseph Provost, poverty ................................  3.00
Hadley Richardson, error ...........................  3.00
Chas. Roberts, old age ....................................  3.00
Wm. L. Robertson, error ...........................  3.00
Cyril A. Robinson, paid elsewhere ...........  3.00
Mrs. Arthur Rogers, error .......................... 5.30
Wylie Russell, error ......................................  3.00
Jerry Gillin, error ........................................  3.00
H. C. Goodrich, paid elsewhere .................. 3.00
James H. Goodrich, paid elsewhere ............ 3.00
Elmer Gero, soldier ........................................  3.00
Cecil Grant, error ..........................................  3.00
Ivory Haskell, soldier ..................................  3.00
John Hicks, paid elsewhere ..........................  3.00
6Merritt Holt, not o f age ...........................  3.00
John Hockenberry, out of town ...............  3.00
Wilbur Kelley, error ...................................  3.00
Geo. Kennedy, error .......................................  3.00
Lionel H. King, error ...................................  3.00
Sophia King, residence unknown ...............  3.98
Heber King, residence unknown ...............  5.65
Maurice Knowlen, error .............................  5.30
Ralph Ketchum, paid elsewhere ...............  3.00
J. B. Lambert, error .................................... 3.00
Earl Leeman, error ...................................... 12.46
Baxter Leavitt, poverty ...............................  3.00
R. J. & Bliss Shaw, error ...........................  10.00
Robert Shields, paid elsewhere ...................  3.00
Geo. E. Smith, error .................................... 3.00
Wm. H. Stewart, error ...............................  10.60
Herbert Sylvester, over-valuation ...............  15.90
Arthur Toulouse, deceased .........................  3.00
Joseph Toulouse, paid elsewhere ...............  3.00
James W! Tracy, error .................................  1.33
Ruel Turner, poverty .................................... 3.00
Eugene Viel, error .......................................... 5.30
Forest White, error ........................................ 3.00
Ostie Wilder, error ........................................ 2.00
Frank Willey, paid elsewhere ........ ........... 3.00
Mabel Wright, soldier’s widow ...................  63.60
Fred Witham, paid elsewhere .....................  3.00
Heirs of Wm. Brackett, error .....................  21.20
Percy Buker, over-valuation .......................  18.55
Julia Mitchell, error in assessing ...............  15.90
Page & Clark, e r ro r ........................................ 15.90
Carlton Purrier, error .................................. 11.93
Rebecca Sweeten, error ................................ 10.60
Herbert York, error in assessing ...............  21.20
Hugh Hight, error in assessing .................  7.67
Oland Dudley, error ...................................... 2.65
Alonzo Berry, paid elsewhere .....................  3.00
I $472.29
7POOR ACCOUNT
Amount raised at town meeting ...............  $1,000.00
Received from town of Hartland, Maine .. 118.35
-----------------  $1,118.35
Amount expended ..........................................  3,148.77
Overdraft ......................................  $2,030.42
Expended
W. S. Stinchfield ....................................  $100.00
J. B. Ham Co............................................ 67.13
P. F. Butler ............................................  107.56
Jones Grocery Co.....................................  - 372.67
F. C. Estey ..............................................  • 6.00
J. M. Pierce ............................................  77.92
Town of Canaan ....................................  126.58
Guy Rogers ..............................................  2.00
Everett Rowe ..........................................  .50
Mrs. Walter Marvell ............................  391.00
Dorothy Taylor ......................................  42.00
The E. A. Hilton Co................................. 247.05
Spauldings’ Drug Store ........................ 20.22
Dr. M. E. Lord ........................................  40.00
Department of Public Welfare ...........  205.39
Chester Frederick ..................................  16.00
Mary McDonald ......................................  29.60
Clarence Rogers ....................................  36.00
C. F. Sidell .............................................  145.33
T. G. Abbott ...........................................  129.00
Town o f  Surrey ......................................  177.97
Mrs. Katie York ....................................  70.00
A. B. Everett ...................................    75.50
H. D. Burgess .....................   *87.50
A. J. Pooler ........................................   100.00
State of Maine ........................................  204.66
Fred Clark ..............................................  19.00
Joe Bacon ................................................  12.00
M. L. Normandy .............................. 25.90
Brackett & Russell Co............................. 52.86
Sadie Tuttle ............................................. 10.00
ErVin Steward ........................................  16.00
Geo. Bird ................................................. 12.00
G. H. Blaisdell ........................................  49.43
8Frank McGee .........................................  7.00
Dr. H. W. Smith .....................................  67.00
----------------  $3,148.77
Expense of poor :
Geo. Conley .............................................. $529.08
Zetella Paradis .......................................  1,065.53
Gurven Grant .........................................  200.00
Joseph PrOvost ...................................... 134.85
Cecil Campbell ............................... :....... 117.25
Flora Soule Smith .................................  126.58
Tramps ...................................................... 38.50
Wm. Young ............................................ 355.97
Edwin Gilman ........................................ 18.49
Lester Brann children .........................  410.05
Ruel Turner ............................................ 121.17
John Horan ............................................ 31.30
----------------  $3,148.77
Received from town of Hartland to apply
on Ruel Turner account ...................  $118.35
Due from Eagle Lake, (Paradis) ..............  $1,065.53
Due from state o f Maine, (Provost) ....... 134.85
Due from Hartland, (Turner) ..........  2.78
Due from town of Fairfield, (Horan) ......  31.30
$1,234.46
CONTINGENT ACCOUNT
1930
Amount raised at town meeting ...............  $500.00
State o f  Maine, porcupine bounties ...........  4.25
Excise tax, above committment .................  375.08
Interest on bank balances ...........   21.48
Tax on bank stock .......................................... 358.54
Interest on taxes ............................................ 29.26,
Balance on cemetery lots ...........................  5.00
Refund, Loring, Short & Harmon .............  29.32
Rent of tomb ..................................................  14.00
Sale of auto tires ............................................ 15.00
Overlay ............................................................  2,056.80
Supplementary tax ........................................ 106.00
$3,514.73
Expended :
Skowhegan Press ....................................  $210.20
H. D. Burgess .........................................  20.63
L. R. Folsom ...........................................  92.72
Basil B. Ames ........................................  64.90
F. A. Meader Co......................................  23.15
F. L. Ames .............................................. 72.00
Raymond Paper Co...................................  5.47
New Sharon & Norridgewock Tel. Co. 25.15
Chalmers Tracy ......................................  65.00
Spauldings’ Drug Store ........................ 23.14
Fye-Fyter Co............................................. 41.16
Bowman Hardware Co...........................  43.00
Loring, Short & Harmon ...................... 9.50
W. D. Sargent Co........... .........................  8.79
Miller & Jones ........................................  66.69
A. B. Everett ...........................................  13.00
W. & L. E. Curley ................................  3.57
Dr. Hill ..................................................... 8.00
C. A. Moore ..............................................  2.50
Charlie Webb ..........................................  5.00
Central Maine Power Co..........................  - 31.15
Royal Typewriter Co.............................. .75
Earle Webb ...........................................  5.00
Kennebec Construction Co.....................  25.00
Fred Gibbs ..............................................  14.20
Florence Carr ..........................................  6.00
C. R. Miller ..............................................  13.20
Lizzie Holway ........................................ 6.00
M. C. Holt ................................................. 3.00
Helena Ames ..........................................  3.00
A. D. Brackley ........................................  6.00
B. R. Shaw ..............................................  3.00
E. P. Rogers ..........................................  40.00
C. F. Grant ..............................................  5.00
John Halliday ........................................  15.00
H. W. Smith ............................................ 16.00
Hugh Hight ............  30.00
H. J. Phillips ............................................  64.50
Percy Gilbert ..........................................  .50
Memorial Day account ........................................1.25
Wallace Merrow ......................................  10,60
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C. R. Miller, abatements .....................  472.29
C. R. Miller, commission .....................  646.24
State tax 1929 .......................................  3,000.41
Receipts
Overdraft .....................................
Due from Elmer Whiting, land rent .......  $33.00
STATE AND COUNTY TAX
State tax 1929 ...........................................   $3,000.41
State tax 1930 ................................................ 6,079.31
County tax 1930 ...............................................  1,619.98
Amount raised for tax .................................  $7,699.29
Overdraft .....................................  $3,000.41
RACHEL REISH ACCOUNT
1930
On hand ............................................................  $184.60
Balance
MEMORIAL DAY FUND
Appropriation ................................................  $50.00
From contingent ............................................ 1.25
George O. Carr, paid speaker ...................  $25.00
H. A. George, flags ........................................ 6.25
Bosworth Orchestra ...................................... 20.00
DOG TAX
Received of town clerk 
Paid State of Maine ....
$5,221.66
3,514.73
$1,706.93
$10,699.70
$184.60
$51.25
$51.25
$153.00
153.00
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JAMES P. HUNTOON FUND
Appropriation ..................................................
Dr. Young ........................................................  $206.00
James P. Huntoon ..........................................  1,019.00
Balance due this account to be raised by
taxation 1931 ......................................  $1,000.00
TOWN OFFICERS 
Raised at town meeting ...............................
Selectmen ........................................................... $700.00
Treasurer ........................................................... 100.00
Auditor ............................................................. 100.00
Town clerk ......................................................... 10.00
FIRE DEPARTMENT
Amount raised at town meeting ................ $700.00
Received from town of New Sharon .......  132.00
Received from town of Farmington ......... 160.00
Received from town of Skowhegan ..........  126.00
Received from town of Smithfield ...........  117.00
1930
C. M. Power Co................................................  $120.34
Brackett & Russell Co...................................  128.35
Miller & Jones ................................................  10.93
Arthur Blanchard ..........................................  26.98
Harvey Gilman ..............................................  12.00
Ivory Haskell ................................................  8.40
John Wedge ..................................................... 6.00
W. G. Soule ..................................................... 246.40
Wallace Sheaff ................................................  55.50
D. McCann & Son ........................................  46.05
Norridgewock Motor Co.................................  117.93
Arnold Libby ...............................................  53.00
Oscar Lockwood ............................................  9.00
Skowhegan Fire Department ...................... 144.00
New Sharon & Norridgewock Tel. Co........  1.80
$1,225.00
$1,225.00
$910.00
$910.00
$1,235.00
12
Elden Blaisdell .................... ,..........................  6.00
Guy Rogers ...................................................  6.00
B. A. Davis .....................................................  49.25
Vernon Keene .................................................. 46.25
Kenneth Berry ................................................ 49.50
Ernest Wade ...................................................  43.75
John Halliday ...............................................  3.00
W. B. Arnold Co.............................................  1.57
C. M. Huggard ..............................................  50.00
Ernest Rowe ....................................................  43.25
Leland Moore .................................................. 55.50
Fred Wheeler ................................................ 38.00
H. W. Smith .................................................... 10.50
Merl Sheaff ...................................................... 44.50
W. F. Brown .................................................. 21.75
C. O. Strickland ............................................  49.00
C. A. Moore ...................................................  47.75
Lester MacNeil .............................................. 3.75
M. E. Tripp .................................................... 3.75
----------------  $1,559.75
Overdraft ...................................... $324.75
STREET LIGHTS
1930
Amount raised at town meeting ...............  $1,000.00
Paid Central Maine Power Co....................  1,122.30
Overdraft ...................................... $122.30
ANIMALS DAMAGED BY DOGS
Paid E. P. Rogers ........................................ $40.00
Due from state .............................................. 40.00
PATROL STATE ROADS
1930
Raised at town meeting ...............................  $810.00
Paid to state .................................................... 810.00
 TEMPORARY; LOANS
Notes outstanding from 1929 
Temporary loans 1930 ...........
V » \  • *
Paid Skowhegan Trust Co......
Outstanding 2-14-1931
INTEREST TEMPORARY LOANS
Raised at town meeting .....
Paid Skowhegan Trust Co.
Overdraft ........
BOND -ACCOUNT
Four Percent School Bonds, Issue of 1916
Outstanding, March 1, 1930
Int. due March 1, 1930 .... .
Int. due Sept. 1, 1930 ...a...
Paid principal and interest to Sept. 1, 1930
Principal outstanding Sept. 1, 1930
i
Four Percent Town Bonds, Issue o f 1925
Outstanding, March 1, 1930
Int. due April 1, 1930 ...... .
Int. due Oct. 1, 1930 ......
Paid on principal and interest to Oct. 1, 
1930 ........... .............. ................ ..............
1) .: Principal outstanding Oct. 1, 1930
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Four Percent Library and Cemetery Bonds—Trust Funds 
Issue o f 1925, Maturity Jan. 1, 1964
Total amount of issue ................................ : $5,000.00
Library bonds .................................................  $500.00
Cemetery bonds .............................................  4,500.00
$5,000.00
Interest on library bonds to Jan. 1, 1931 $20.00
Interest on cemetery bonds to Jan. 1, 1931 180.00
-------------- $200.00
Received from town of Norridgewock, 
coupons on library and cemetery
bonds ................................................ . $200.00
OLD OAK CEMETERY
Balance Balance
Name Deposit Jan. 1st Int. Expended on hand
Martha J. Hathaway $200.00 $257.66 $8.00 $28.00 $237.66
John C. Page ........... 50.00 55.66 2.00 1.50 56.16
Solomon Bates ....... 50.00 56.91 2.00 1.50 57.41
John & Dorcas Clark 50.00 56.91 2.00 1.50 57.41
Clark & Bates ....... 125.00 145.41 5.00 2.50 147.91
Brown & Leavitt .... 150.00 182.75 6.00 2.00 186.75
W. H. Sawtelle ....... 50.00 54.66 2.00 1.50 54.66
Turner Buzzell ....... 100.00 108.33 4.00 1.50 110.83
William Longley ..... 75.00 78.50 3.00 1.50 80.00
Horatio Page ......... 100.00 103.00 4.00 2.50 104.50
C. F. Pike ............... 100.00 102.25 4.00 2.50 103.75
$1,050.00 $1202.04 $42.00 $47.00 $1197.04
Paid W. A. Moore & Son ..... $25.00
Paid E, J. Keyes, care of lots 2 2 .0 0
$47.00
RIVERVIEW CEMETERY
Name Deposit
Wyatt Huff .............  $200.00
John Whiting .........  100.00
Lovina Merrifield .... 100.00
Albert C. Hussey .... 50.00
Balance 
Jan. 1st Int. Expended
Balance 
on hand
$279.51 $8.00 $4.00 $283.51
137.33 4.00 4.00 137.33
133.08 4.00 4.00 133.08
50.41 2.00 2.41 50.00
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Herbert Wheeler .....  100.00
Wallace Taylor .......  50.00
William Spaulding .. 100.00
Millard Taylor .......  50.00
C. B. & John Barker 100.00
Geo. Withee .............  100.00
Dr. Llewellyn Brown 200.00
William Hobbs .......  50.00
Levi Powers ...........  50.00
Lindsey & Townsend
(Gillis) .................  100.00
Lindsey & Townsend 100.00
Martha Albee .........  50.00
Hawley Emerson .... 100.00
W. W. Gould ...........  50.00
Benj. Clure ...............  50.00
J. F. Woodsum .......  100.00
Vesta A. Fuller .......  50.00
Lauriston S. Lowe .... 50.00
Sophia Hall .............  100.00
Levi & Mary Moore 75.00
Hiram Butler .........  50.00
Clarence Stevens .... 50.00
John & Levi Savage 50.00
Jenkins lot ...............  50.00
Beniah Savage .......  50.00
E. J. Holway ...........  100.00
Gould & Piper .........  25.00
Geo. Bailey .............  50.00
George Lunt ...........  75.00
Fred Lawton ...........  100.00
Boston lot ...............  100.00
Cony Russell ...........  100.00
Harrison Whiting .... 25.00
E. H. Burgess and
Berman lot .........  150.00
Henry Walker .......
Mary Spaulding .....  100.00
Henry T. Whiting .... 100.00
H. K. S aw yer...........  100.00
Henry Choate .........  50.00
F. S. Wade .............  50.00
111.83 4.00 4.00 111.83
51.41 2.00 2.50 50.91
111.33 . 4.00 4.00 111.33
50.16 2.00 2.00 50.16
106.33 4.00 5.00 105.33
111.83 4.00 4.00 111.83
248.41 8.00 4.00 252.41
51.91 2.00 3.00 50.91
51.16 2.00 3.00 50.16
108.58 4.00 3.00 109.58
121.33 4.00 3.00 122.33
54.66 2.00 2.00 54.66
112.58 4.00 4.00 112.58
50.16 2.00 2.00 -50.16
52.66 2.00 2.00 52.66
101.83 4.00 • 5.00 100.83
50.16 2.00 2.00 50.16
52.66 2.00 2.00 .52.66
105.83 4.00 4.00 105.83
79.00 3.00 3.00 79.00
50.16 2.00 2.00 50.16
49.50 2.00 1.50 59.00
51.00 2.00 3.00 50.00
50.00 2.00 2.00 50.00
50.50 2.00 2.50 50.00
101.00 4.00 4.00 101.00
25.00 1.00 1.00 25.00
50.00 2.00 2.00 50.00
75.50 3.00 3.00 75.50
100.00 4.00 4.00 100.00
101.00 4.00 4.00 101.00
100.00 4.00 4.00 100.00
25.00 1.00 1.00 25.00
153.00 6.00 4.00 155.00
258.66 8.50 1.50 265.66
118.83 4.00 1.50 121.33
109.33 4.00 2.00 111.33
102.00 4.22 2.00 104.00
53.91 2.00 1.50 54.41
52.50 2.00 1.50 53.00
$3450.00 $4061.04 $146.50 $125.91 $4081.63
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Paid:
C. M. Lovejoy, care o f lots ..........  $115.91
M. C. Holt, care o f lots ...................  8.50
F. W. Gibbs, care of lots ...............  1.50
----- ,4-i------  $125.91
Depositedin Savings Department Skowhegan Trust Company
Balance Balance
Name Deposit Jan. 1st Int. - Expended on hand
Wilbur Taylor ......... $50.00 $50.01 $2.02 $2.00 $50.03
Laura H. Thissell .... 100.00 100.03 4.06 4.00 100.09
Edward H. Barker .... 100.00 100.03- 4.06 4.00 100;09
Chas. & Martha Rus- „ i *
sell ......................... 100.00 100.53 4.06 4.00 • lOO.59
Charles Russell ....... 100.00 100.53 4.06 4.00 100.59
Luther E. Allen ....... 100.00 100.00 4.06 4.00 100.06
Henry T. Whiting .... 100.00 100.00 4.06 2.00 102:06
E. A. Hilton ........... 75.00 75.00 2.78 3.00- • 74.78
Alvin Huff ............... 100.00 100.00 3.36 2.00 101.36
Mabel Wright .........
Walter G. Hilton,
50.00 50.00 .17 50,17
care of A1 Morse 
lot ......................... 100.00 100.00 . 100.00
Harry Briggs ........... 75.00 75.00 .75 75,75
$1050.00 $1051.13 $33.44 $29.00 $1055.57
Paid:
C. M. Lovejoy, care of lots ............  $29.00
SALE OF CEMETERY LOTS
Conrad McNamara ........................................ $5.00
Geo. Conley .................................................... 5.00'
Pearl Welch .................................... ............... 30.00,
C. G. Everett ................................................. ' 12.50
----------------- $52.50
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HIGHWAY DEPARTMENT
50-50 HIGHWAY
1930
Raised at town meeting ..............................  $50.00
Received frorii state ......................................  50.D0
--------------- $100.00
H. F. T o b e y '....................................................  $14.00
E. S. Berry ....................................................... 6.00
Percy Berry ................................................... 7*50
Hibbard Dow ................................................... 7.50
Eugene Haskell ..............................................  4.00
Alvin Otis .:....................................................... 7.50
John Halliday ................................................  7.50
Frank Keene .........................................  8.00
Virgil Dow .....   6.00
Donald Everett ................................................  25.00
H. C. Albee ..................................................... 7.05
----------------- $100.05
Overdraft ......................................  $ .05
BRIDGE DEDICATION
I
Appropriation ..................................................  $100.00
Blanche Folsom .....................................  $6.00
Augusta Press ....................   27.50
American Legion Band ...............................  50.00
C. A. Jones ....................    14.00
A. J. Wing ......................................................  11.50
Blanche Folsom ..............................................  3.25
Spaulding’s Drug Store .......    2.80
----------------- $115.05
Overdraft ....... ..................................  $15.05
SIDEWALKS AND STREET DRAINS
1930
Amount raised at town meeting .................  $650.00
An\mnt expended ..........................................  909.56
Overdraft ......................................  $259.56
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H. F. Tobey ................... ................................ $125.25
Percy Berry .................................................... 28.42
Hibbard Dow .................................................  7.50
Eugene Haskell ........................................... i. 35.83
Alvin Otis ........................................................ 9.00
Chalmers Tracy .............................................  235.00
Miller & Jones ................................................ 210.83
John Halliday ................................................ 33.75
Leon W ebster,.................................................. 8.25
Gerald Marble .................................................. 15.00
Lina Fero ........................................................ 2.90
A. M. Percival ............................................... 8.68
F. H. Burrill .................................................  16.75
E. H. Vaughan ................................................ 9.00
B. R. Shaw ...................................................... 9.00
Walter Beane ................................................ 26.25
L. E. French .................................................... 29.25
E. S. Berry ................................................... 12.00
Ellery Tuttle .................................................. 16.00
D. E. Everett ...............................................  42.50
Isaiah Greene .................................................. 12.00
Wallace Sheaff ................................................... 1.50
C. A. Moore ...........................................   1-50
B. A. Davis ...................................................  1.50
Ernest Rowe .................    1-50
Ernest Wade .................................................. 1-50
Ansel C lark......................................................  4.80
Albert Blaisdell .............................................. 4.10
Balance
SUMMER ROADS
1930
Amount raised at town meeting ...........
Amount expended .........................................
Overdraft
Morrison Libby .....
Ashley Wing .........
Miller & Jones .......
Roy Andrews .........
Ira Knowlen ...........
F* H. Durrill .........
$6.00
1.50
98.79
7.67
20.01
32.33-
$909.56
$3,500.00
4,067.80
$567.80
Ralph Hilton ..................................................  37.00
Bllery Tuttle ' ..................................................  26.00
John Halliday ................................................  116.83
Hibbard Dow ..................................................  153.98
Ernest Dow ....................................................... 3-00
C. F. Grant ......... ............................................  57.33
T. B. Adams ..'...................................................  45.00
Dennis Bouchard ............................................  46.00
Neil Grant ........................................................  11.00
F. H. Tobey ....................................................  49.50
S. A. Crommett ..............................................  24.00
Clayton Albee ................................................  44.00
D. E. Everett ..................................................  173.88
Wallace Merrow ............................................  10.00
Odber Robinson ........................    23.00
Geo. Bird ........................................................... 10.00
Hathern Bickford ..........................................  4.50
E. S. Berry ....................................................... 214.50
Ralph Lynds ..................................................... 3.00
Elden Blaisdell ..............................................  7.50
Isaiah Greene ................................................... 48.50
Ervin Palmer ..................................................  1.50
Dyer Sales Mach. Co.......................................  7.00
A. J. Robinson ................................................  36.00
Leigh Williamson ..........................................  18.00
Maine Road Equipment Co...........................  6.15
F. L. Horne ..................................................... 8.00
L. G. Trafton ........................,.........................  1.20
C. H. Crosby ..................................................  5.25
Rockwell & Dole ............................................  27.90
C. H. Goodhue ................................................  90.00
B. R. Shaw ......................................................  66.50
Merl Sheaff .........................................  3.00
A. H. Libby ...................................................... 5.25
E. R. Wade ...................................................... 5.25
B. A. Davis ...................................................... 5.25
Kenneth Berry ................................................. 5.25
Ernest Rowe ..................................................  5.25
Wallace Sheaff .......... r..'..................................  2.25
R. J. Shaw ......................................................  50.33
B. B. Yeaton .................................................... 77.50
Ansel Clark ..................................................... 7.80
Paul Blanchard .......................     12.00
Guy H. Emmons ..........................    14.00
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H. S. Jones ....................................................  22.60
Virgil Dow ..... .^.............................................. 1.50
T. G. A bbott'.................................................... • 11,00
F. C. Estey ‘ ...................................................  124.25
Arthur Painter ................................................ 24.00
Linwood Frederick .........................................  2.16
Will Knowlton-.................................................. 36.00
R. A. Tuttle .......  95.64
F. J. Keene ..................................................... 59.95
Geo. Harlow .................................................... 47.45
H. D. Burgess ................................................ .56
Chester Frederick .......................................... 18.00
C. R. Stevens .................................................  7.67
L. R. Philbrick ...............................................  12.67
Philip Godin .................................................... 2.33
Harry Lessore ................................................ 3.60
Amos Buzzell .................................................. 7.50
Colby Tuttle .................................................... 4.50
H. G. Walker ...................................................  3.27
B. F. Baker ...................................................... 11.00
Albert Blaisdell .............................................. 15.00
Walter Merrill ................................................ 2.00
Norman Keene '................................................ 4.50
Geo. Austin ....................................................  9.00
Carl Baird ........................................................ • 1.50
I. H. Stevens ..................................................  33.50
Fred Wheeler .......................................    13.16
Ervin Morrill .................................................. 45.00
Alvin Otis .............................................:.............. 119.83
Lee Owens ........................................................  9.00
Walter Beane ..................................................  38.00
Lyman French ....................... .*.......................  ■ 20.25
H. Walter Bigelow ........................................ 54.56
Brackett & Russell Co...................................  4.29
E. P. Rogers ....................................................  7.67
H. F. Tobey .................................................... . 604.97
Percy Berry ....................................................  146.66
Eugene Haskell ..................................................  87.33
H. S. Withee .................................................. 21.97
John Carver .................................................... 6.00
Edw. Weston ..................................................  68.50
A. B. Everett .................................................  12.00
H. A. and R. F .  Yeaton ................................ 62.00
Howard Noble ................................................  15.73
Transferred from Ferry account ....................  216.18
Transferred from third class maintenance 218.20
----------------- 14,067.80
THIRD CLASS MAINTENANCE
Expenditure reported to state .................... $581.52
Balance carried to summer road account .. 218.20
$799.72
Hiram Tobey ..................................................  $93.17
Walter Beane ...........   3.00
Vernon Mei’row ..............................................  12.00
E. S. Berry ....................................................... 41.00
Frank Keene ..................................................  41.20
Geo. Harlow ................................................... 30.20
Ralph Tuttle ..................................................... 10.00
Ervin Morrill ..................................................  6.00
F. H. Burrill ..................................................... 21.00
S. A. Crommett ..............................................  54.00
Alvin Otis ....................................................... 45.00
State highway department .......................... 132.00
Ansel Clark ..................................................... 18.60
Eugene Haskell ..............................................  13.50
Lyman French ................................................. 3.00
Hibbard Dow ..................................................  49.50
Isaiah Greene ................................................  9.00
John Halliday ................................................  51.00
Clayton Albee ................................................... 30.00
D. E. Everett ..................................................  57.00
Percy Berry ..................................................... 21.50
Fred Wheeler ..................................................  13.50
Lee Owens ......................................................... 39.00
H. C. Albee & Son ........................................  5.55
-----------------  $799.72
THIRD CLASS HIGHWAY
1930
Received from state ................................ ...... $3,086.02
Received from state ............. ................ i....... 390.77
$3,476.79
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Payroll:
Hiram Tobey .....................................  $378.00
Percy Berry .......................................  86.00
F. H. Burrill .....................................  78.50
Walter Beane .....................................  84.50
Fred Wheeler .....................................  39.00
Eugene Haskell .................................  84.50
Geo. Bird .............................................  302.00
Russell Worthley ...............................  70.50
Roy Cunliff .......................................... 60.00
Lyman French ...................................  69.00
H. Dow ................................................ 75.50
F. H. Tobey .......................................... 84.50
John Halliday .....................................  81.50
E. S. Berry .........................................  42.00
Clayton Albee ...................................... 248.00
Ellery Tuttle ......................................  302.00
Guy Rogers .......................................... 66.50
H. C. Albee & Son ............................ 319.05
A. B. Everett ...................................... 4.20
Emery Willey .................................... 102.50
Isaiah Greene .................................... 78.00
Alvin Otis .......................................... 77.50
Vernon Merrow .................................... 302.00
Donald Everett .................................. 308.00
Odber Robinson .................................. 302.00
Lee Owens .......................................... 75.50
Cyril Robinson .................................... 69.50
Pat McNeil .......................................... 45.00
S. A. Crommett ................................. 48.00
Earl Wing ............................................ 31.50
H. Walter Bigelow ............................ 217.07
E. E. Dunn .......................................... 22.60
Ansel Clark ........................................ 42.70
W. H. Stewart .................................... 4.20
Overdraft 
Due from state .....
$4,201.32
$724.53
$273.00
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SNOW AND ICE REMOVAL
1930
Amount raised at town meeting ...............  $1,000.00
Amount expended ..........................................  $2,817.52
Amount received from state ........................ 567.72
Overdraft ......................................  $1,249.80
Hibbard Dow ..................................................  $10.50
Harry Branch ................................................. 3.00
Amos Holt ....................................................... 9.00
Maurice Adams ................................................  8.00
Russell Walker ..............................................  2.00
H. S. Jones ......................................................  6.00
H. F. Tobey ......................................................  83.00
E. S. Berry ......................................................  152.80
Albert Blaisdell ..............................................  1.00
Isaiah Greene ................................................... 8.50
John Halliday ................................................. 56.50
Ejugene Haskell ............................................. 28.83
Alvin Otis .........................................................  5.50
Neil Grant ....................................................... 3.00
Percy Berry ..................................................... 21.00
Dennis Bouchard ..........................................  4.00
C. F. Grant .............................................*.......  7.00
Frank Luce ......................................................  8.67
A. W. Stanley ................................................... 5.00
Walter Beane ................................................. 12.00
Lyman French ................................................. 47.20
Everett Atkinson ..........................................  17.00
Ernest Dow ..................................................... 187.75
U. E. Stanley .................................................. 311.19
John Haines ..................................................... 3.25
Norridgewoek Motor Co................................... 268.86
Afton Berry ..................................................... 43.33
C. O. Strickland ............................................  62.07
Vernon Keene ................................................. 313.10
Miller & Jones ............................................... 8.79
Maine Steel Products Co...............................  56.00
Howard Noble ................................................. 3.00
Frank Groves ................................................... 30.00
F. H. Burrill ..................................................... 7.50
Archie Stanley ............................!...................  10.50
Fred Wheeler ................................................. 4.50
Guy Emmons ................................................... 15.00
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Wallace Sheaff ........
Charles Carpenter ... 
Clarence Carpenter .
R. A. Tuttle ............
F. H. Tobey ............
Arthur Huff ............
W. G. Soule ............
Guy Rogei's ...............
Howard Dearborn ... 
Thompson & Smith .
Cony Loring ............
Geo. Sawyer ............
C. H. Crosby ..........
Geo. Austin ............
Russell Wox'thley ....
Donald Johnson ....
James Tracy ............
Edw. Weston ..........
Odber Robinson ......
L eland Moore ..........
Merl Sheaff ............
Elmer Crowe ..........
Frank Brooks ........
Albert Libby ............
A. B. Everett ..........
D. E. Everett ..........
Virgil Dow ..............
Frank Keene ............
C. M. Conant ..........
Portland Tractor Co.
142.00 
7.78
2.33
3.00
6.00 
6.00
3.00
9.00
9.00 
26.61 
11.34
8.80
36.61
33.75
37.75 
' 86.63
15.51
17.00 
3.25 
7.50
28.50
3.00
3.34 
3.82
19.00
3.00 
3.66
12.00
375.00 
69.00
--------- :------  $2,817.52
There is due this account from the state of Maine the
amount of $143.00.
STATE AID ROAD
1930
Appropriation ..................................................  $3,000.00
Received from state ........................................ 8,581.46
$11,581.46
Amount expended .......................................... 11,483.94
Balance unexpended .................  $97.52
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Payroll:
Hiram F. Tobey ................................  $1,247.83
Percy E. Berry ....................................  268.00
Walter Beane ...................................  298.50
Eugene Haskell ................................  271.50
Lyman French ....................................  159.75
Hibbard Dow ......................................  166.50
John Halliday ...................................  141.50
F. H. Burrill ........................................  265.50
Willard Field ................ :......................  64.50
Guy E. Rogers ....................................  58.50
Clayton Albee ......................................  554.00
D. E. Everett ......................................  583.00
Odber Robinson ...........   559.00
Geo. Bird ..............................................  538.00
Ellery Tuttle ......................................  550.00
Vernon Merrow ..................................  627.00
Wallace Merrow ................................  583.00
Daniel McLaughlin ............  43.50
Russell Worthley ..............................  36.00
Ernest Dow ........................................  22.50
A. B. Everett ............................................  15.90
Lewis Forsythe ..................................  4.60
Ansel Clark ........................................  409.95
H. C. Albee & Son ............................  285.30
Clyde H. Smith ..................................  82.36
Roy Munson ........................................  9.00
Winston Clement .............................. 9.00
John Wedge ........................................  9.00
Ralph Tuttle ........................................  42.00
Ralph Lynds ........................................  9.00
Geo. Clement ......................................  308.20
Elden Blaisdell ..................................  19.50
E. S. Berry ..........................................  124.50
Maurice Adams ..................................  48.90
W. W. Taylor ....................................  72.80
Miller & Jones ....................................  6.42
A. M. Percival ....................................  1.50
Norman Keene 7.................................  27.00
Roy Cunliff ..........................................  180.00
Geo. Tuttle ..........................................  80.00
Howard Damon ..................................  35.00
Alford Witham ..................................  20.00
Frank Bickford .........................    20.00
Harold Tracy .....................................  15.00
Ernest Warren .................................  15.00
Maurice Warren ...............................  15.00
C. A. Thompson .................................  325.00
Donald Ames .....................................  10.00
Harry Knox .......................................  3.00
Charles Tracy ...................................  421.50
Ray Groves .........................................  23.70
Scott Bigelow ...................................... 12.45
G. E. Hopkins ...................................  22.75
Bowman Hardware Co.......................  31.56
Ervin Morrill .....................................  264.00
Fred A. Tobey .................................... 26.00
C. H. Goodhue .................................... 288.47
Fred Wheeler ...................................... 202.50
S. A. Crommett ..................  127.50
Gerald Marble .................................... 1.50
N. N. Boynton ...................................  1.50
Emery Willey .................................... 7.50
Isaiah Greene ...................................  256.50
David Murray ..................................  22.50
Hathern Bickford .............................  9.00
Pat McNeil .!........................................ 3.00
Roy Merrow ........................................ 69.00
Lee Owens ............................................ 94.50
Alvin Otis ........................................  137.00
F. H. Tobey ...................................... 220.50
----------------- $11,483.94
PUBLIC LIBRARY ACCOUNT ,
1930
Amount raised at town meeting ...............  $400.00
State of Maine stipend ................................ 37.50
V. I. S., fuel ...................................................  10.00
Library fines ..................................................  27.00
Interest, Miss Clarke’s fund .......................  10.00
Interest, Capt. Hall fund, 1928 and 1929 .. 40.00
Interest, Capt. Hall fund, 1930 .................  20.00
----------------- $444.50
1930
Loring, Short & Harmon, books 
Proctor & Bowie, material .........
$33.32
3.40
27
Spaulding’s Drug Store, books .................... 4.76
H. S. Jones, wood .......................................... 18.50
Walter Marvell, janitor ................................  11.50
Guy Rogers, work ...................................... 1*00
Josie B. Whiting, librarian ........................  40.00
Loring, Short & Harmon, books ...............  15.40
C. M. P. Co., lights ......................................  3.00
Spaulding’s Drug Store, books .................... 7.53
Loring, Short & Harmon, books ...............  5.00
C. M. P. Co., lights ........................................  3.00
Loring, Short & Harmon, books ...............  8.60
Loring, Short & Harmon, books ...............  1.60
Edw. Keyes, janitor .....................................  6.00
L. R. Folsom, insurance ............................... 25.00
Mrs. Edith Holt, cleaning library .............  1.70
Lyman Dunlap, sawing trees ...................... 1.25
C. M. P. Co., lights ........................................  3.00
Edw. Keyes, janitor ......................................  , 6.40
Josie B. Whiting, librarian ........................ 60.00
H. C. Albee, gravel ........................................  6.00
Loring, Short & Harmon, books ...............  29.00
L. R. Folsom, insurance ..............................  31.25
Chas. Garland, lumber ................................  8.97
F. W. Gibbs, work ........................................  60.93
Loring, Short & Harmon, books .................  6.00
Miller & Jones, cement and nails .............  19.57
Edw. Keyes, janitor ....................................  5.14
C. M. P. Co., lights ........................................  3.00
Josie B. Whiting, librarian .......................... 30.00
----------------- $459.82
Amount raised at town meeting and re­
ceipts ..................................................... 444.50
Overdraft ......................................  $15.32
Due from this account to Edw. Keyes for janitor service $11.50.
SCHOOLS
Balance from state and trust funds, 1930 $260.81
Superintendent of schools ............................  550.00
School physician ............................................  50.00
Physical education ........................................  500.00
Repairs on school buildings ........................ 1,400.00
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50.00
12,200.00
40.89
760.00
1,028.85
1,148.00
2,658.27
.69
10.07
-------------- $21,064.08
Paid by school payrolls ...............................  21,015.13
Balance .........................................  $48.95
SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT
1930
Raised at town meeting ...............................  $72.00
Chas. A. Moore, services .............................  $24.00
Basil B. Ames, services .............................  24.00
Mrs. Gladys Crosby, services ...................  24.00
---------------- $72.00
SOLDIERS’ PENSIONS
1930
Received from state ...................................... $276.00
Paid town treasurer ...................................... $276.00
SANDY RIVER FERRY
Town of Starks ...............
Carried to summer roads
Miller & Jones ..........
E. S. Berry ..............
Ira N. Knowlen ........
F. H. Burrill ..............
H. A. & R. F. Yeaton
B. B. Yeaton .............
Amos Buzell ..............
Ralph Hilton ..............
$108.09
216.18
-----------  $324.27
$6.54
4.00 
2.33
3.00
4.00 
11.17
1.00 
1.00
Insurance .............................................
High and common schools, etc........
Mary Sawtelle Williams trust fund
Town of Mercer, Maine, tuition .....
Town of Smithfield, Maine, tuition
State of Maine ...................................
State school fund .............................
Refund from World Book Co..........
Refund from Miller & Jones ...........
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A, M. Percival ................................................  2.00
Geo. Copp ......................................................... 262.50
H. F. Tobey ..................................................... 10.00
Percy Berry ....................................................  2.00
Eugene Haskell .............................................. 2.00
Lyman French ...............................................  2.00
Walter Beane .................................................  2.00
Nevens & Goodwin ...........   8.73
----------------- $324.27
TARRING ROADS
Amount raised at town meeting ...............  $400.00
Amount expended ..........................................  554.00
Overdraft ......................................  $154.00
Expended:
H. F. Tobey ........................................  $60.00
Percy Berry ........................................  15.00
Eugene Haskell ..................................  12.00
John Halliday ....................................  9.00
Hibbard Dow ......................................  15.00
Clayton Albee ....................................  30.00
Lina Fero ............................................. 7.00
Fred Burrill ........................................  3.00
Isaiah Greene ......................................  9.00
Alvin Otis ............................................  6.00
D. E. Everett .......................................  24.00
State of Maine ....................................  364.00
$554.00
Treasurer’s Report
Cash on hapd March 1930 .........................  $181.44
Temporary loans for the year ...................  34,500.00
Received from State of Maine:
Highway department ...........................  3,086.02
Highway department ...........................  8,581.46
Schools ........ '............................................. 1,548.00
Widows’ pnsions ...................................  276.00
Bounties .................................................... 13.75
Highway department ...........................  390.77
Snow removal ........................................ 567.72
Library stipend .....................................  37.50
Tax on bank stock ...............................  358.54
Excise tax ........................................................ 2,540.74
Raymond S. Finley, sale o f peanuts .........  8.50
Town of Smithfield, tuition .......................  1,028.85
Town of Mercer, tuition ................................ 760.00
Town of Skowhegan, fire department .......  126.00
Town of Farmington, fire department .... 160.00
Town of New Sharon, fire department .... 132.00
Town of Smithfield, fire department ....... 117.00
Conrad McNamara, sale of cemetery lot .. 5.00
Geo. Conley, sale of cemetery lot ...............  5.00
Pearl Welch, sale of cemetery lot .......... 30.00
C. G. Everett, sale of cemetery lot ..........  12.50
Women’s Working League, fuel town hall 1.50
Town clerk, dog tax ...................................... 153.00
Miller & Jones, refund ................................ 4.36
Miller & Jones, refund .................................. 10.07
Miller & Jones, refund ................................ 10.59
World Book Co., refund ................................ .69
Loring, Short & Harmon, refund ...............  46.52
Andrew Tracy, pool room license ...............  10.00
Selectmen, rent of school grounds ...........  5.00
Geo. Lunt, sale o f culvert ...........................   60.00
Town of Starks, ferry .................................. 108.09
E. A. Hilton Co., rent of tomb ..................  14.00
Mary Sawtelle Williams fund, (interest) 40.89
Skowhegan Trust Co., (cemetery trust
funds) ....................................................  29.00
Sarah Clark, (library trust fund) .............  10.00
Arthur Hooper, sale of truck tires ...........  15.00
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V. I. S., fuel, library ....................................  10.00
Josie B. Whiting, fines, library .................... 27.00
Town of Hartland, poor account ...............  118.35
Skowhegan Trust Co., interest on balances 21.48 
Interest on Henry Walker Liberty bonds 8.50
C. R. Miller, collector ...................................  40,571.78
-----------------  $95,742.61
Expenditures as per warrants .................... $95,441.90
Balance in treasury ......................................  300.71
-----------------  $95,742.61
Notes outstanding Feb. 14, 1931 ...............  $17,500.00
School bonds outstanding ............................  3,000.00
Town bonds outstanding ..............................  23,000.00
Cemetery and library bonds outstanding 5,000.00
-----------------  $48,500.00
Property in the hands of the treasurer, not on deposit in the
town account:
Henry Walker Liberty bonds ...................... $200.00
Mary Sawtelle Williams fund .................... 1,007.50
Trust funds deposited with the Skowhegan Trust Company 
as follows:
Wilbur A. Taylor ..........................................  50.03
Laura H. Thissell ..........................................  100.09
Edward E. Barker ........................................  100.09
Charles Russell ..............................................  100.59
Charles L. Russell ........................................  100.59
Luther E. Allen ..............................................  100.06
Henry T. Whiting ..........................................  102.06
E. A. Hilton ..................................................... 74.78
Alvin Huff ....................................................... 101.36
Mabel Wright ................................................... 50.17
Walter G. Hilton for A1 Morse .................... 100.00
Harry Briggis ................................................. 75.75
Teachers assessment for state .................... 78.61
Excise tax collected to Feb. 14, 1931 .......  1,016.73
C. A. MOORE, Town Treasurer
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FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 14, 1931
Assets
Cash, general fund .......................................  $300.71
Due from state of Maine, sheep killed by
dogs ...................................................... • 40.00
Due from Eagle Lake, paupers .................  1,769.61
Mary Sawtelle Williams school fund .......  1,007.50
Due from state, 50-50 road ......................  50.00
Cemetery tru st. funds, invested in town
bonds .................................................... 4,500.00
Capt. Hall library fund, invested in town
bonds ....... :...........................................  500.00
Henry Walker cemetery trust fund, in­
vested in U. S. Liberty bonds .......  200.00
Cemetery trust funds deposited in savings
department Skowhegan Trust Co. .. 1,055.57
Due from Elmer Whiting, rent of land .... 33.00
Due from Chalmers Tracy, rent ...............  40.00
Total assets ...............................  $9,496.39
Net town debt ...........................  46,500.23
$55,996.62
Liabilities
School bonds, 4 percent ................................ $3,000.00
Fire department and floating debt bonds 23,000.00
Cemetery bonds, issued to trust fund .......  4,500.00
Library bonds, issued to trust fund .........  500.00
Rachel Reish trust ........................................ 184.60
Cemetery bonds .................................   4,500.00
Library bonds ................................................  500.00
Mary Sawtelle Williams trust fund ...........  1,007.50
Unexpended balance in school fund .........  48.95
Temporary loan outstanding .....................  17,500.00
Henry Walker Liberty bonds ...................  200.00
Cemetery trust funds, deposited with
Skowhegan Trust Co........................... 1,055.57
$55,996.62
.33
ESTIMATES FOR 1931
Selectmen’s services ......................................
Town treasurer ..............................................
Town clerk ......................................................
Town auditor ..................................................
School committee ..........................................
Superintendent of schools ............................
Summer roads ................................................
Sidewalks and street drains ........................
Maintenance patrol roads ...........................
Snow roads .......................................................
State aid road ................... ............................
50-50 highway ................................................
Library .............................................................
Support of poor ............................................
Contingent fund ............................................
Insurance school buildings ..........................
Schools ...............................................................
Vocational courses ........................................
Repairs school buildings ..............................
Bonded debt and interest ............................
Interest temporary loans ............................
Advertising Maine ........................................
Memorial Day .................................................
Fire Department ............................................
Street lights .....................................................
School physician or county nurse .............
Physical education ........................................
J. P. Huntoon fund .......................................
Tarring Depot street ....................................
Tarring Upper Main street ........................
Thii’d class maintenance ..............................
White Pine Blister ........................................
$700.00
100.00
10.00
100.00
72.00
550.00
4.500.00
400.00
810.00
2.500.00
3.000. 00
50.00
300.00
2 .000 .  00
500.00
50.00 
11,300.00
1,000.00
500.00
3.500.00 
1,000.00
25.00 
51.25
700.00
1.250.00
50.00
500.00 
1,000.00
400.00
300.00
1.007.00
100.00
$38,325.25
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Auditor’s Report
Norridgewock, Maine, Feb. 14, .1931.
I  hereby certify that I have today examined the books of the 
selectmen, assessors and overseers o f the poor, and find them 
correct, with proper vouchers for all expenditures. I have also 
examined the accounts o f the town treasurer and find them 
correct.
L. R. FOLSOM, Auditor
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Report o f Superintendent o f Schools
To the Superintending School Committee and Citizens o f Nor-
ridgewock:
This report aims to present to you some of the accomplish­
ments of the past year and to point out some of the desirable 
features in our reorganization program as well as to urge con­
sideration of several worthwhile projects for the future.
ACCOMPLISHMENTS AND INNOVATIONS OF 
THE PAST YEAR
Our school was re-organized on a six-six year plan last year 
and two new courses were added to the curriculum. These 
courses have added interest to the program, developed talent 
that has brought keen joy to pupils who have longed for some 
outlet o f expression whereby they could become creative, and 
have helped to show to parents and teachers that the emphasis 
in education must be placed on the development of the indivi­
dual rather than the accomplishment of an immediate task.
The course in manual training includes woodworking, wood 
finishing, and some household mechanics. The course properly 
should include considerable work in glazing, soldering, thread 
cutting, wiring of electric lamps made by the pupils, fundamen­
tal work in batteries and other electric appliances, and mechani­
cal drawing. As our facilities increase it should be easy to 
include many of these subjects for study and application.
The work in home economics is so comprehensive that one 
can hardly realize the opportunity for the individual to develop 
skills, knowledges, and abilities that is offered without reviewing 
the activities in this course. Foods are studied in relation to 
health, composition, their service to the body, buying, and the 
planning and serving of meals. Clothing is studied with rela­
tion to buying, care o f articles, texture, laundering and design­
ing.
The close correlation of these courses with many of the sub­
jects in the school curriculum; such as mathematics, physics, 
chemistry is apparent. In this respect all subjects become more 
meaningful to the pupil.
The assembly which comes one period a week is an innovation 
that approximates if not excels any other activity in the school 
curriculum.
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Here is a form of recreation where participation is the key­
note. Too many persons seek pleasure only by absorbing, never 
by creating. While a certain amount of such recreation is de­
sirable and wholesome, it is far more valuable that one play 
games than that he sees them. Personal talents are wasted 
unless cultivated and expressed. Persons who have never ex­
perienced the thrill of having created something have never 
known the meaning of real pleasure. The purpose of the as­
sembly is to bring pupils together to enjoy and participate in 
instructional, recreational, or inspirational programs, such as 
plays, talks, songs, debates, exhibits and any other organized 
program.
The assembly program is used as an aid in producing a spirit 
o f co-operation and ability to get along well with one another, 
in developing ideals and habits and abilities that will produce 
social beings who will make the most of themselves in life.
The public school attendance has been remarkably good during 
the year. The number o f pupils attending school has increased 
and the average attendance for the year reached the highest 
point in our history.
The average cost per pupil has been somewhat reduced dur­
ing the last two calendar years. In 1929 the average cost per 
pupil was $69.54; for 1931 the average cost per pupil is $62.93
RECOMMENDATIONS
In our program of re-organization we have reached a point 
where it is desirable to perfect each detail o f the mechanism 
so that maximum efficiency may result from the effort. To do 
this the following needs are apparent:
Our library facilities are inadequate. Particularly the high 
school needs to provide a room with suitable tables and book­
cases, newspapers and periodicals. Our high school belongs to 
the class A  group of approved schools, but does not meet these 
requirements as set up by the state department. In addition to 
the above the state department sets up as definite requirements 
an income of $1.50 per pupil enrolled but not less than $75.00 
for any school.
There is no greater need in our high school today than a 
suitable room with a small share of the necessary books and 
material so necessary for efficient work in the high school.
Our laboratory equipment should be carefully considered and 
provision made for ultimate usefulness. There is no sink in 
the laboratory and no water supply to it. This is admittedly
the bigest handicap for purposes Of chemistry. 'Any outlay, 
however, should be carefully considered as the lighting and’ space 
arouse grave doubts as to what can be done: in  order to 'Warrant 
expenditures for permanent equipment. '■>ir' ‘‘ 1
It is recommended that the laboratory and library' needs'b e  
given m ajor consideration this year and that som e measure be 
taken toward establishing real library an d  laboratory work as 
a fact in our schools. ‘ *
At our village school near the'railroad safety measures should 
r.:w be taken to prevent injury or death to the'pupils of-the 
third and fourth grades. There appears to be an urgent de­
mand for a fence around this school to protect the children 
from the traffic o f the street and track. Many parents have 
expressed themselves in favor o f constructing such a fence, 
and it is recommended that some action be taken at our annual 
town meeting toward providing suitable protection.
FINANCES
This year we have been able to pay for thirty-six weeks of 
teaching and all other bills incident thereto with the exception 
of conveyance. Conveyance is unpaid for two weeks which 
amounts to approximately $200. Noting that the ideal budget 
should show the amount due to February 15 at which time the 
fiscal report should truly close, shows that $1,291.66 would be 
required to complete the fiscal year, or the sum of $2,127.32 will 
be due to teachers and conveyance and superintendence March 
1, 1931.
Last year you were assured that our reorganization program 
would not entail increased expense to the town. To show you 
that this is now a fact and not a theory, it is necessary to 
compare the appropriations o f  1930 with the recommendations 
for 1931. In the necessary appropriations for 1930 there was 
appropriated $12,200 for schools. This was the amount neces­
sary for expenditures under either the old regime or the new. 
This year it is necessary to appropriate the sum of $11,310 plus 
$1,000.00 for vocational courses. These added call for an ap­
propriation of $12,310 or an increase of $110.00. However, when 
we deduct six percent from our state school fund of $3,000 as 
the projected deduction for next year we see that our actual 
cost for next year calls for exactly $70.00 less than formerly.
In closing the Longley school last year a saving of approxi­
mately $450.00 has been affected. According to law it becomes 
necessary this year for the citizens to vote where or not this 
school shall remain closed.
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It is fitting to comment on the excellent support and whole­
hearted enthusiasm of the school committee in carrying on the 
affairs of the school during the past year, and it is sincere 
regard for the best interest of all the children that has directed 
their course of action.
The townspeople have shown a vital interest in our schools 
and have helped immeasurably in producing a responsive help­
fulness within the school itself.
Following is the estimated budget for another year and the 
financial statement of the year just closed.
RAYMOND S. FINLEY,
Superintendent of Schools
ESTIMATES OF SCHOOL BUDGET 
(February 1, 1931 to February 1, 1932)
SCHOOL FUND 
Expenses
Elementary:
Teachers ................................................  $4,140.00
Fuel ......................................................... 800.00
Janitor ..................................................  850.00
Conveyance ..........................................  4,320.00
Tuition ................................................... 200.00
Board of pupil ....................................  150.00
Books and supplies ............................  600.00
Secondary:
Teachers ..............................................  3,900.00 ,
Books and supplies ..............................  400.00
Supplies for vocational course .......  250.00
----------------- $15,610.00
Receipts
State funds, estimated ................................  $2,800.00
Tuition, estimated ........................................  1,500.00
----------------- $4,300.00
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Necessary appropriation .........  $11,310.00
Repairs ........................................  500.00
Vocational courses .........   1,000.00
Superintendence ..........................  600.00
Medical inspection .................... 50.00
Insurance ......................................  50.00
Physical education .................... 500.00
Financial Statement
Receipts
Raised by vote of town:
Common school, high school, books
and supplies .........
Physical education ......
Superintendence ............
Manual and home arts
Repairs ............................
Insurance ....................... .
Medical inspection ......
Received from state:
State school fund . 
Equalization fund .
Adjustments ....
Physical education
Other sources:'
Balance of 1930
Women's Working League .....
Rent of school building
High school tuition ...................
Mary Sawtelle Williams’ fund
Total receipts
Expenditures
Common schools:
Teachers ............
Fuel ....................
Janitor ..............
Conveyance ......
Tuition ..............
Board of pupil .
High school:
Teachers ...............
Textbooks and supplies 
Light and  telephone ......
t
Expenditures state school fund ............
Repairs ............................... ........................
Superintendence .......................................
Mary Sawtelle Williams fund, books .
Medical inspection ................................. .
Insurance ...... ...............................................
Physical education .................................
Vocational courses ...................................
Total expenditures 
^Net balance .........
STATE SCHOOL FUND 
Receipts
Appropriation common schools, high school,
books' and supplies ...............
State school fund ..............................
Adjustments, state school fund .....
Balance of 1930 ..................................
Town of Smithfield, tuition .............
Town of Mercer, tuition ...................
Women’s Working League .............
Rent of school building ....................
Transfers from other departments
Expenditures
Common school teachers:
Frances Jones ............
Frances Ames ............
Lois Hale ......................
Mildred ' Shepard ........
Marguerite Devereux
Arlene •' Wheeler ..........
Florice Rowe ..............
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Gertrude Devereux .........................   256.00
Mildred Burrill ...................................  285.00
Marion Bacon .....................................  316.00
Belle Tracy .........................................  4.00
Fuel:
L. H. White ........................................ $225.00
William Knowlton ...........................  48.00
Linwood Frederic .............................  42.00
T. G. Abbott ....................................... 42.00
N. H. S. Athletic Ass’n ....................  20.00
Chester Frederic .............................  10.00
Stanley Clark ..................................  2.00
Norman Quimby ............................... 5.00
Charles Halliday .............................  1.62
H. S. Jones .......................................... 48.00
Brackett & Russell ............................ 210.93
Ansel Clark ........................................ 6.00
Janitor:
A. D. Brackley .................................... $585.00
Albert Blaisdell .................................. 105.00
Marguerite Devereux .......................  10.50
Gertrude Devereux ............................ 10.50
Arlene Jones ........................................ 14.50
Florice Rowe ....................................  14.00
E. P. Rogers ........................................ 3.00
Ira Quimby ........................................  3.00
Mildred Bun-ill .................................. 7.60
Marion Bacon ...................................  7.50
Dorothy Taylor ...................................  5.50
Charles Wade ..................................... 5.00
Conveyance:
Arthur Robinson ................................ $577.60
Harry Yeaton ...................................... 722.00
Ansel Clark ........................................ 499.80
Ellery Tuttle ........................................  722.00
Wallace Sheaff .................................... 1,030.40
R. C. Sidell .......................................... 65.00
Myrtle Cronk ...................................... 24.00
Oxford Body Co...................................  294.40
Earl Rowe ............................................  51.00
A. P. Lombard ....................................  51.00
E. W. Hewins ......................................  5.25
Ostie Wilder .............   20.00
Tuition:
Town of Madison ................................  152.00
Town of Skowhegan ..........................  22.50
Board of pupil:
Raymond Viel ......................................  128.00
High school teachers:
Clyde P. Jones ....................................  1,588.81
Kate Hilton ........................................  1,049.76
Leola Clement ....................................  495.72
Bernard Cough ....................................  94.41
Gertrude Trecartin ............................  554.04
Lois Hale ..............................................  166.65
Leona Skillin ......................................  44.44
Textbooks and supplies:
Benj. H. Sanborn & Co....................... 9.90
The Macmillan Co. ............................  138.93
The H. & H. Mfg. Co.........................  136.64
The Papercrafters ..............................  128.36
Ginn & Co..............................................  34.53
Edward E. Babb & Co......................... 317.23
J. L. Hammett Co.................................  94.21
Silver, Burdett Co................................ 23.04
, Rand McNally Co.................................  1.56
S. Y. Gillan Co.....................................  4.60
D. C. Heath & Co............................... 4.15
Jones Grocery Co.................................  22.24
American Express Co.........................  2.32
W. M. Welch Mfg. Co......................... 2.95
The Nation’s School Pub. Co............  2.00
The New England Pub. Co............... 3.00
Kenney Bros. & Wolkins ...............  51.00
Laidlaw Bros......................................... 14.13
Milton Bradley Co...............................  7.72
World Book Co...................................... 44.28
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D. H. Knowlton Co.........................
American Book Co.........................
The Educational Supply Co..........
The John C. Winston Co...............
The Bruce Pub. Co........................
Practical Home Economics ........
A llyn  &’ Bacon ..............................
Haines Drug Store ......................
F. C. Clark Co................................
The Skowhegan Press ................
Industrial Education Co................
L. L . Webster ..............................
Maine Public Health Ass’n ........
Public School Publishing Co.........
Charles Sidell ..............................
M. L. Normandy ..........................
Lights and telephone:
Central1 Maine Power Co..............
Somerset Farmers’ Co-op............
N. S. & Norridgewock Tel. Co. .
Total expenditures state school
fund .....
Net balance
REPAIRS
Receipts
Appropriation -•....
Balance o f - 1930 .
Equalization fund for equipment .
Transferred1 to common and high school 
account ..................................................
Total receipts
Expenditures
Earl Berry ju.,i.....
Chester Frederic
F. E. Jewell P.......
Wallace Sheaff ....
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Donald Johnson ..............................................  *75
Frank Hartford ..............................................  .75
J. L. Hammett Co.............................................  37.88
Charles A. Moore ..........................................  10.00
Miller & Jones ................................................  701.61
A. M. Percval ..................................................  29.08
L. A. Frederic ................................................  2.10
R. A. Fife ....................................................... 5.15
Almon Blaisdell ..............................................  1.50
F. W. Gibbs ....................................................... 39.93
John Hicks ......................................................... 2.80
Ansel Clark ....................................................  20.00
Arthur Huff ..................................................... 121.00
Robert Miller ..................................................  4.50
Ellery Huff ..................................................... 7.50
Stanley Clark ..................................................  6.75
J. H. Grundy ................................................... 39.38
Lewis Forsyth ................................................  1.35
L. C. Andrews ................................................  34.20
Central Maine Power Co.................................  220.96
Bowman Hardware Co.................................... 3.33
H. B. Goodwin ................................................  9.50
N. T. Fox Co..................................................... 15.45
Proctor & Bowie ............................................  52.54
I. C. Holt ......................................................... 103.80
Atherton Furniture Co.................................... 10.00
Montgomery Ward & Co...............................  35.20
Harry Carr ....................................................... 27.50
Roy Macklin ..................................................... 7.50
J. M. Woods & Co.............................................  82.96
Singer Sewing Machine Co............................. 105.00
Gerald Marble ................................................  1.60
Arthur Frederic ..............................................  13.38
A. E. Conant ..................................................  5.24
Walter F. Brown ..........................................  10.85
E. P. Emmons ................................................  6.00
W. D. Sargent ..........................................  61.06
Parker-Noyes Co............................................... 8.50
Amos Holt ......................................................... 8.00
E. A. Hilton Co......... ' ....................................  157.96
Wesley W. Gardiner ......................................  5.50
Albert Blaisdell ..............................................  2.50
Merville Boone ................................................  4.00
$2,036.81
PHYSICAL EDUCATION 
Receipts
Appropriation .................................................  $500.00
Balance of 1930 .............................................. 17.57
State fund subsidy ......................................................  500.00
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$1,017.57
Transferred to comon and high school
account ..................................................  17.55
Total receipts .............................. $1,000.02
Expenditures
Bernard Cough ................................................ $472.20
Clyde P. Jones .....................  263.91
Lois Hale ........................................................ 208.35
Leona Skillin .................................................. 55.56
---------------------- $ 1,000.02
VOCATIONAL COURSES 
Receipts
Appropriation ..................................................  $1,600.00
Transferred to common and high school .. 43.14
Total receipts .............................  $1,556.86
Expenditures
Charles Landerkin ........................................ $844.36
Mildred Maclntire .......................................... 712.50
----------------- $1,556.86
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation ..................................................  $550.00
Balance of 1930 .............................................. 52.45
$602.45
Transferred to common and high school
account ..................................................  70.00
Total recepts $532.45
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Expenditures
Raymond S. Finley, services ........................ $510.42
Raymond S. Finley, office expense ...........  2.20
L. L. Webster ..................................................  6.36
A. B. Everett ..................................................  5.00
Ira Knowlen ....................................................  5.00
$528.98
Balance ..........................................  3.47
-----------------  . $532.45
INSURANCE
Receipts
Appropriation ..................................................  $50.00
Expenditures
Folsom Insurance Agency ............................  $50.00
MEDICAL INSPECTION 
Receipts
Appropriation .................................................................. $50.00
Dr. H. W. Smith ............................................  $50.00
MARY SAWTELLE W ILLIAMS FUND 
Receipts
Balance, March 1930 ...................................................  $30.36
Interest to date ................................................. 40.89
$71.25
Expenditures
Books:
Standard Publication Co..................... $15.90
F. A. Owen Co. .................................. 23.94
Total ..............................................  $39.84
Balance .............................................  31.41
--------------------- $71.25
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SUMMARY. OF ACCOUNTS 
State School Fund
Resources Expenditures Overdrafts Balances 
C o m m o n  schools, 
high school, text-
books and supplies $15,755.93 $15,741.86 $14.07
Repairs ..................... 2,036.81 2,036.81
Physical education .. 1,000.02 1,000.02
Vocational Courses .. 1,556.86 1,556.86
Superintendence ..... 532.45 528.98 3.47
Insurance ................. 50.00 50.00
Medical inspection .. 50.00 50.00
Mary Sawtelle Wil-
liams fund ........... 71.25 39.84 31.41
$21,053.32 $21,004.37 $48.95
1
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Warrant for AnnualTown Meeting
To C. R. MILLER, Constable o f the Town of Norridgewock:
GREETINGS:
In the name of the State o f Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town, qualified by law 
to vote in town affairs, to meet at the town hall, in said town of 
Norridgewock, on Monday, the second day of March, A. D. 1931, 
at one o’clock in the afternoon, to act on the following articles:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To attend to the reports of the several town officers and 
take such action thereon, as may be desired.
3. To elect a town clerk, selectmen, assessors, overseers o f 
the poor, fire warden and inspector, and all other town officers 
required by law to be chosen at said meeting.
4. To see if the town will vote to fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due, and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respect­
ing the same.
5. To elect a member of the library committee to serve for 
five years.
6. To see if the town will elect a road commissioner and to 
elect said commissioner, if the town so votes.
7. To determine what sums shall be allowed and raised for  
the several town officers for the ensuing year, and to allow such 
claims for the past year to town officers as may be voted.
8. To see what sum of money the town will raise as com­
pensation of the superintendent of schools.
9. To see what sum of money, if any, the town will vote to 
raise in accordance -with the provision of chapter 154, P.L. 1917, 
as amended by chapter 157, P.L. 1919, for the constructon of
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state aid highway, beginning at the Manchester-Belgrade town 
line and extending over the present third class designation" to 
the state highway at Pinkham’s corner; thence over the ceme­
tery road, so-called, to state highway; thence over the state 
highway to the Smithfield road; thence over Belgrade Hill and 
North Belgrade to the Smithfield town line; thence in a general 
northerly direction through Smithfield village, over the present 
state aid road to the Norridgewock town line; thence over Nor- 
ridgewock’s present third class designation to Norridgewock 
village; thence in a general westerly direction over the state 
highway to the Mercer town line.
10. To see if the town will vote “ yes” or “ no” on the question 
o f appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to state aid, as provided in section 20 of chapter 28 of the 
Revised Statutes of 1930.
11. To see what sum the town will appropriate and raise for 
the improvement o f the section of state aid road as outlined 
in the report of the State Highway Commission, in addition 
to the amounts regularly raised for the care of the ways, high­
ways and bridges, under the provisions of section 19, chapter 28, 
of the revised statutes of 1930, or under the provisions of section 
22, chapter 28 of the revised statutes of 1930.
12. To see what sum the town will raise for building and re­
pairing roads, bridges and culverts for the ensuing year.
13. To see if the town will raise the sum of $810.00 as the 
town’s maintenance o f patrol roads.
\
14. To see what sum the town will raise for tarring Upper 
Main street and Depot street.
15. To see if the town will vote to raise $1,000.00 for the 
Fire Department, and also allow sale of steamer.
16. To see if the town will vote to establish a street light 
opposite the home of Edw. Keyes.
17. To see what sum the town will raise for repairing and 
building sidewalks and street drains.
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18. To see what sum the town will raise for snow roads.
19. To see if the town will vote to open the Longley school.
20. To see if the town will vote to raise the sum .of $100.00 
to construct a fence around the village school yard.
21. To see if  the town will vote to appropriate and raise the 
sum of $1,000.00 for manual and home arts.
22. To see if the town will vote to discontinue the Longley 
school.
23. To see what sum the town will raise for its part of the 
maintenance of state aid highways.
24. To see what sum of money the town will raise for the 
support o f  the free public library and books for same.
25. To see if the town will vote to raise any money, and if so, 
what sum, for building a new sidewalk around the Soldiers’ 
Monument.
26. To see if the town will vote to raise a sum not to exceed 
$50.00, to make repairs on the town office, and to instruct the 
selectmen to use this for their office.
27. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the poor.
28. To see what sum of money the town will raise for the 
contingent fund.
29. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the support of free high school, common schools, 
textbooks, supplies, lights, and telephone for the ensuing year.
30. To see what sum of money the town will raise for in­
surance on school buildings.
31. To see what sum of money the town will raise for the 
repair of schoolhouses.
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32. To see what sum of money the town will raise for the 
payment o f bonded debt and interest thereon.
33. To see what sum of money the town will raise for interest 
on temporary loans.
34. To see what sum of money the town will vote to raise to 
be expended and used for advertising the natural resources, 
advantages and attractions of the State o f Maine.
35. To see what sum the town will vote to appropriate for 
the proper observance of Memorial day, and pass all necessary 
votes respecting the same.
36. To see if the town will vote to authorize the selectmen 
to hire temporarily such sums as may be necessary to meet 
current expenses until the next tax can be assessed and col­
lected.
37. To see if the town will vote to raise the sum of $100.00 
for the purpose of controlling the White Pine Blister Rust now 
found firmly established within the pine areas in said town. 
The state to match the town appropriation with fifty percent of 
the sum raised.
38. To see what sum of money the town will raise for the 
support of street lights.
39. To see if the town will vote to give the selectmen the 
authority for leasing the town hall for the ensuing year.
40., To see if the town will vote to construct a sewer and 
such catch basins as may be necessary, from the intersection of 
Main street and the Skowhegan road near Brackett & Russell 
Company’s store, down said Skowhegan road to a point below 
the dam of Almon M. Percival’s saw mill, so that the surface 
drainage from East Main street or Waterville Hill and from 
Sunset Hill may be diverted below the dam of said Percival 
thus preventing deposits of soil and gravel in the surface wash 
from being deposited above said dam; and to see what sum of 
money the town will vote to raise for said purpose.
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41. To see if the town will vote to raise a sum not less than 
$1,007.00 for the maintenance .of improved sections o f third class 
road or to be used in connection with the third class apportion­
ment made by the state for the improvement of third class roads.
42. To see if the town will vote to pay C. R. Miller, $300.00 
to purchase his right away in the Old Oak cemetery on the 
north side of the river.
43. To see if the town will vote to raise $200.00 to gravel 
Burrill Hill road.
44. To see if the town will vote to raise the sum of $150.00 
to gravel road by Walter Bigelow’s.
45. To see if  the town will vote to accept such deposits as 
have been received by the treasurer to February 15, 1931, and 
any future deposits for perpetual care of Cemetery lots.
46. To see if the town will vote to put in a sewer on Depot 
street, near the residence of Etta Blaisdell.
47. To see if the town will vote to authorize the superintend­
ing school committee to appoint a school physician under the 
provision of section 40 of chapter 16 o f the revised statutes of 
Maine for 1916, and acts additional and amendatory thereto; 
to see what sum of money the town will vote to raise by taxa­
tion for this purpose, or appropriate, and take such further 
action thereon as may be desired and pass all necessary votes 
respecting the same.
48. To see what sum of money the town will vote to raise 
to provide for the services of the county nurse.1
49. To see what sum of money the town will raise and what 
it will appropriate for the purpose of physical education.
50. To see if  the town will vote to raise the sum of $1,000.00 
to balance James Huntoon account.
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51. To see if the town will vote to pay the chief o f the fire 
department one hundred dollars per year for his services, and 
to see if they will vote to pay the firemen the sum of seventy- 
five cents each, per call, and seventy-five cents per hour for 
actual service, and the call charge to cover the first hour of 
duty, and to pass all other necessary votes respecting the same.
52. To see if the town will vote to repair the Tracy house 
and raise the necessary amount to repair it.
Given under our hands this fourteenth day of February, A. D. 
1931.
HARRY D. BURGESS 
A. B. EVERETT 
IRA N. KNOWLEN
Selectmen of Norridgwock
The selectmen will be in session at the selectmen’s office, in 
said town, on said 2nd day of March, 1931, at ten o’clock in 
the forenoon, for the purpose of correcting the check list.


